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“Pelajarilah laut sebelum laut memberi pelajaran 
kepada kita.”
Arif Satria
“Nenek moyangku bangsa pelaut.”
A. P. Lapian
“Barang siapa yang menguasai laut dan lautan maka 
dialah menguasai dunia.”
A. T. Mahan
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Sabah atau dahulunya lebih dikenali sebagai Borneo Utara (North Borneo) semasa era pentadbiran British merupakan sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai peradaban maritim. Negeri ini mempunyai hubungan sejarah yang cukup panjang  dengan negara-
negara di Asia Tenggara dan dunia amnya yang dihubungkan oleh tiga laut, iaitu Laut China 
Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Dari segi sejarahnya, Sabah yang suatu masa dahulu 
diperintah oleh dua kesultanan, iaitu Kesultanan Brunei di pantai barat dan Kesultanan 
Sulu di pantai timur dan utara merupakan dua buah kesultanan yang cukup makmur dan 
terkenal dalam bidang kelautan. Melalui kedua-dua kesultanan ini terutamanya Kesultanan 
Sulu, budaya hidup berteraskan ‘daratan’ yang diamalkan oleh penduduknya di kawasan 
pedalaman mula berubah kepada budaya ‘kelautan’ apabila berlaku migrasi penduduk dari 
wilayah-wilayah selatan Kepulauan Sulu yang sememangnya terkenal dengan kehidupan 
sebagai pelaut yang menjadikan laut dan perdagangan sebagai teras budaya hidup.  
 Kemasukan secara besar-besaran suku pelaut seperti Taosug, Bajau, Iranun dan 
Balangingi terutamanya semasa era pemerintahan Kesultanan Sulu turut membawa bersama 
budaya perahu. Justeru, semasa era Kesultanan Sulu beberapa jenis perahu yang dimiliki 
oleh para pembesar Sulu (Taosug) seperti kora-kora, salisipan, barangayan, garay, lanong dan 
sebagainya yang berasal dari Kepulauan Sulu sering kali menghiasi pemandangan Laut Sulu, 
Laut China Selatan dan Laut Sulawesi untuk tujuan perdagangan, pengangkutan, pemburuan 
hamba dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, keberadaan perahu-perahu ini mula hilang 
ditelan zaman apabila Sabah diperintah oleh British North Borneo Chartered Company (BNBCC) 
pada tahun 1878 sehingga Kerajaan British (Crown Colony) pada tahun 1963. 
 Tempoh ini (1878–1963) telah memperlihatkan kemunculan pelbagai jenis perahu 
yang dihasilkan sendiri oleh para pelaut tempatan seperti timbawan dan biduk di pantai 
barat dan bogo-katik, bogo-lamak, lepa, sapit dan jungkung di pantai timur. Seterusnya 
apabila Sabah mencapai kemerdekaan melalui pembentukan Malaysia pada tahun 1963, 
perahu-perahu ini terus wujud namun telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dari segi 
reka bentuk dan bahan binaan, selari dengan  perubahan fungsinya pada masa kini. Dengan 
mengambil kira perubahan-perubahan yang telah dinyatakan di atas, maka sudah tiba 
masanya usaha mendokumentasikan perahu-perahu ini perlu dilakukan untuk memastikan 
nilai-nilai sejarahnya tidak hilang daripada pandangan mata dan menghargai sumbangannya 
dalam pembentukan peradaban maritim di Sabah. 
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